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EL PORTAL MEDIEVAL DE LA
CAPELLA DE SANT MAGÍ DE LA
MURALLA DE TARRAGONA.
JOAN JOSEP MENCHON I BES
IMMACULADA TEIXELL NAVARRO
RESUM
L’any 2000 es va dur a terme l’obertura solemne de l’anomenat Portal del Carro, a 
l’ermita de Sant Magí a la muralla de la ciutat de Tarragona. Els treballs realitzats i el 
seguiment arqueològic van permetre documentar l’arc exterior del portal, que data 
dels segles XII-XIII.
Paraules clau: Tarragona, muralla romana, muralla medieval, arc, portal, marques 
de picapedrer, Sant Magí.
Introducció
Des de fa una colla d’anys la Confraria de Sant Magí de Tarragona 
cobejava la idea de reobrir el portal del Carro. Aquesta és una porta 
medieval bastida a la base ciclòpia de la muralla de Tarraco, per on diu 
la tradició que el sant patró de la ciutat va fugir del captiveri al segle 
IV, amagant-se a les muntanyes de la Brufaganya.
Ja al segle XVIII, després d’un seguit d’esdeveniments, la devoció 
popular va fer obrir una capella en el portal, que després de succes-
sives ampliacions, les quals van comportar el desmuntatge d’un bon 
tram de la cara interior de la muralla, es va assolir la forma actual 
d’aquest edifi ci tan singular, donada la seva ubicació dins de la forti-
fi cació romana.
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El vell portal del Carro romania paredat des del segle XVIII, de 
manera que era solament visible des de l’interior de la capella. Des 
de l’exterior, al Passeig Arqueològic, tan sols es podia endevinar on 
se situava per l’existència dels permòdols d’una lladronera i sota seu 
una àmplia zona sense els megàlits propis de l’anomenada “primera 
fase” de la muralla. A més, un arrebossat força bast pel qual havien 
passat els anys, tapava l’esvoranc obert a la muralla i el dovellat que 
posteriorment es va descobrir.
Amb l’objectiu de realitzar l’obertura i conseqüent tancament de 
la porta de manera adient (pensem que dóna al presbiteri de la ca-
pella) el mes de maig de 1998 l’arquitecte Francesc d’A. Magarolas 
i Jordà va redactar el corresponent projecte d’obertura (MAGAROLAS, 
1998). La Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Tarragona 
de la Generalitat de Catalunya, en sessió de 3 de setembre del ma-
teix any va demanar que a aquest s’incorporés l’estudi documental de 
l’estat inicial del tram de muralla efectuat, i el preceptiu seguiment 
arqueològic.
Amb aquests precedents, la confraria de Sant Magí de Tarragona, 
com a promotor de l’obra, va encomanar el corresponent estudi i 
seguiment dels treballs. Realitzats els oportuns tràmits, primer es van 
realitzar unes petites cales de prospecció en l’arrebossat de l’exterior 
de la capella. Amb els resultats d’aquesta intervenció, l’arquitecte di-
rector va redactar una segona proposta d’intervenció, aprovada defi -
nitivament.
Finalment, el portal es va obrir solemnement el dia 25 de juliol, 
durant un acte presidit per l’arquebisbe de Tarragona, Dr. Lluís Martí-
nez Sistach i l’alcalde accidental Sr. Francesc Ricomà de Castellarnau, 
segons consta en l’acta signada en presència del secretari general de 
l’Ajuntament de Tarragona (fi g.1).
Una vegada realitzat l’enderroc del paredat, es va procedir a la 
documentació de l’intradós de l’arc per tal de poder tancar-lo de nou 
amb un mur de totxana a l’espera que es preparés el nou tancament. 
Aquest va consistir en una mampara de vidre emmarcada per perfi le-
ria metàl·lica, i exteriorment una reixa de ferro i barrots rodons, que 
es van instal·lar uns dies després. La tradició deia que qui primer tra-
vessés la porta oberta de nou, restaria cec per tota la vida. La realitat 
és que la capella ha guanyat llum, i s’ha recuperat un portal medieval 
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de Tarragona i tots els que travessarem la porta continuem veient la 
llum del dia i els estels de la nit.1
Figura 1. Localització de la capella de Sant Magí.
1. L’obra es va executar per l’empresa Construccions Ayala SA. Els treballs ar-
queològics van ser autoritzats segons les resolucions del Director General del Patrimoni 
Cultural de 10 de juliol de 2000 (entre els dies 10 i 16 de juliol) i d’1 d’agost de 2000 
(entre els dies 25 i 28 de juliol). Agraïm a Mn. Francesc Gallart, als senyors Francesc 
Magarolas i Francesc d’A. Magarolas així com a la Confraria de Sant Magí, la confi ança 
dipositada en nosaltres i les facilitats donades en tot moment, així com així com la dili-
gència de l’empresa Ayala i la serralleria Jordi, encarregada de la reixa de tancament. No 
oblidem tampoc a C. Escoda i R. Palau per la seva valuosa col·laboració en la part gràfi ca 
de l’estudi.
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Notícia històrica
El portal del Carro és una porta oberta a la muralla romana de 
Tarragona, en concret al costat de la torre de Minerva o Sant Magí, en 
un llenç que es correspon a l’anomenada “primera fase”, que es data, 
d’acord amb els darrers estudis arqueològics, cap al 200 aC (HAUS-
CHILD, 1983 passim).
L’anomenada “primera fase” de la muralla romana es defi neix per 
tancar un perímetre relativament petit a la Part Alta de Tarraco, se-
gurament l’entorn del praesidium d’època republicana. Es formaria 
amb murs de quatre metres d’amplada per uns sis d’alt, aixecats amb 
megàlits o grans blocs de pedra desbastats, i reforçats amb torres de 
base megalítica i cos superior de carreus molt ben treballats: torres 
de Minerva, Seminari, Arquebisbe i possiblement una quarta sota el 
fortí Negre (fi g. 2).
A aquesta fase constructiva de la muralla no se li coneixen, ara 
per ara, les portes d’accés, encara que una obertura entre la torre de 
l’Arquebisbe i el Fortí Negre, ara paredada, podria ser un accés re-
lacionable amb aquesta primera fortifi cació pètria. De tota manera, 
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Figura 2. Extensió de les anomenades “primera” i “segon fase”
de la muralla romana de Tàrraco.
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s’ha pensat que el lloc on ara hi ha el portal del Carro, en aquella 
època podria haver un d’aquests passos (fi g. 3).
Posteriorment, entre el 150-100 aC, hom pensa que la muralla 
de la “primera fase” es va ampliar cap al port, amb murs de sis me-
tres d’amplada per dotze d’alt, amb un fonament megalític fi ns a tres 
metres d’alçada i un segon cos de carreus encoixinats. En els llocs on 
hi havia muralla de la “primera fase” es va conservar, bé que el para-
ment megalític interior fou desmuntat parcialment i s’aprofi tà per 
fonamentar l’ampliació fi ns a sis metres (HAUSCHILD, 1983, passim; 
AQUILUÉ i altres, 1991).
A la capella de Sant Magí aquesta realitat és ben visible: el para-
ment de muralla de la “primera fase” serveix de mur nord de la nau, 
mentre que als peus del temple, sota el cor, es pot apreciar el llenç de 
Figura 3. Possible portella de la “primera fase” entre
la torre de l’Arquebisbe i el Fortí Negre.
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la “segona fase”, amb el basament megalític i les fi lades de carreus. La 
resta del mur va ser desmuntat en construir-se la capella.
Quant al portal, es tracta d’un arc de mig punt amb tot l’aspecte 
d’obra medieval. Abans d’iniciar la intervenció, estava tapiat amb 
maçoneria i morter de calç que es podia apreciar des de l’interior de 
la capella, tal i com ho va deixar la intervenció duta a terme el 1992 
per Eustaqui Vallès. Des de l’exterior, al Passeig Arqueològic, hi havia 
un arrebossat que no permetia apreciar la cara exterior de la porta 
medieval. Sobre el lloc de la porta encara hi ha tres cartel·les de sus-
tentació d’una lladronera baix medieval (fi g. 4, 5, 6).
El portal del Carro seria un dels accessos a la ciutat a l’edat mitja-
na. L’estudiós mallorquí Andreu de Palma fa menció dels portals me-
dievals de Tarragona: en relació amb el Mur Vell cita els de Predica-
dors, Paborde, Carro, Socors, Pretori i Rei, Jueus o Ça Portella, Sant 
Antoni, Na Olivera, i amb la Muralleta, els de Framenors, Bordell o 
Portalet o Menoretes o Çes Mates. De les Escoltes de 1429 extreu els 
noms de les portes de Sant Antoni, Carro, Jueus, castell del Rei, Çes 
Mates, Bordell, Framenors, Predicadors, Pabordia i el trench (PALMA 
DE MALLORCA, 1956, 38-40).
Recasens, en el seu estudi de la ciutat medieval, opina que la mu-
ralla disposava de quatre portals documentats al llarg de l’edat mitja-
Figura 4. Arrebossat a l’exterior del Portal del Carro
abans de la intervenció de l’any 2000.
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Figura 5. Interior del Portal del Carro des de la Capella de
Sant Magí abans de la intervenció de l’any 2000.
Figura 6. Cartel·les de la lladronera medieval sobre la porta.
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na. Així el portal d’en Vallcorba, que identifi ca amb el del Carro; el de 
l’Olivera, al Mur Vell, a llevant i ponent, els de Sant Antoni i el Roser, 
sense ometre el del Rei, al costat de l’anomenada torre de Pilats. No 
oblida que les portelles romanes són aprofi tades en aquest període, 
com és el cas de la dels Jueus, o la que es troba a redós de la torre del 
Paborde (RECASENS, 1975, 214).
L’any 1360 consta l’existència d’una casa que confronta “cum via 
publica qua tendiut versus Portam de Curru”. El 1369, atès que hom 
considera que és una porta santa, no podia ser utilitzada per al trànsit 
quotidià. A l’acta del Consell de la ciutat de 25 de maig de 1375 es 
llegeix: “Item és determenat sobre lo fet del Portal del Carro que, 
quant a adés, lo dit Portal no sia ubert per moltes evidents rahons, 
fi ns que als dits honrats cònsols e als diputats damunt dits serà vist 
fahedor” (CUBELLS; ICART, 1984, p. 145).
Hem d’entendre aquesta prohibició d’obrir el portal en el context 
bèl·lic de la guerra dels dos Peres, més quan en aquells temps el Con-
sell de la ciutat havia ordenat una sèrie d’obres per tal de reforçar les 
muralles de la ciutat com a prevenció en cas d’atac. El 1462, a causa 
del setge de les tropes del rei Joan II, en temps de la Guerra Civil 
Catalana, el portal és paredat de nou. A principis del segle XVIII, 
durant la guerra de Successió, es torna a clausurar en construir-se la 
Falsabraga. L’any 1775 s’obre de nou per ordre del governador militar 
(fi g. 7).
Emili Morera, al seu Tarragona antigua y moderna esmenta que en 
paredar el portal durant la construcció de les fortifi cacions en temps 
de la guerra de Successió, s’hi va deixar un respiracle, ventilador diu 
ell. Hem d’entendre que el portal es va cegar amb dos murs que se-
gellarien els arcs a banda i banda de muralla, deixant un espai lliure 
al mig. Doncs bé, el deteriorament progressiu del respiracle deixava 
veure l’interior, de manera que el 1777 es va poder observar una pin-
tura parietal dedicada a sant Magí, que es correspondria a la que ara 
es veu a l’altar de la capella (MORERA, 1894, p. 147).
Mossèn Antoni Prenafeta ens diu que aquell any, el poble de Ta-
rragona va fer una sèrie de rogatòries al portal paredat de sant Magí 
per tal que es guarís d’una greu malaltia l’arquebisbe Joan Lario i 
Lancís. La devoció popular, i suposem que les corresponents peticions 
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al governador de la plaça, van dur a desmuntar el paredat interior del 
portal el dia 18 d’agost d’aquell any, i a que s’habilités l’espai com a 
capella, amb un altar i un tecasi o calaixera pels guarniments litúrgics. 
Davant de la porta, intramurs, es va aixecar un cobert o porxo, en 
l’obra del qual es van esmerçar 700 rajolots, 790 rajoles, 470 teules, 
19 tortugues i 228 cairons, 7 cairats de melis i 9 dotzenes de llates per 
la teulada. El 23 de febrer de 1778 es va beneir la capella i s’hi va fer 
la primera missa (PRENAFETA, 1928, p. 13-15). També es sap que la 
capella va ser engrandida en diferents fases: 1780, 1843, 1855, 1857 
fi ns assolir l’aspecte actual (SABATÉ, 1988, p. 5-11).
Morant i Clanxet recull que el 1778 el canonge Plana va demanar 
permís per ampliar la capella. També ens indica que un any després, 
concretament el 30 de gener, els administradors de l’església, els Dr. Jo-
sep Artigas i Mn. Ramon Corbera i Ignasi Marí van demanar el govern 
militar permís “para arreglar la muralla”, i l’endemà es concedia a con-
dició que els treballs anessin a compte de l’administració i a satisfacció 
del comandant. El fet és que, potser per causes que desconeixem, el 
permís es va tornar a demanar de nou el 30 d’abril de 1780.
Figura 7. Planta i fases cornològiques de la capella de Sant Magí
(plànol base F. A. Magarolas).
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Morant publica una fotografi a del “Plano y perfi les de la capi-
lla del glorioso Martir San Magin que se venera en la Ciudad de 
Tarragona” que data el 1784 i ens diu que és de l’enginyer militar 
Bartomeu Reynaud. L’erudit tarragoní defensa que aquest és el plànol 
del projecte, i que es correspon força amb l’estat actual de la capella 
(MORANT, 1997, p. 23-28) (fi g. 8).
El 19 d’agost de 1813, dia de Sant Magí, les tropes napoleòniques 
van retirar-se de Tarragona, no sense abans destruir amb explosius 
bona part de les defenses de la ciutat, com el castells del Rei, del 
Patriarca, el palau arquebisbal o el baluard de sant Pau. Les mines dis-
posades a la capella de Sant Magí no van explotar i a la capella es con-
serva encara la metxa que es va apagar diverses vegades i no va deixar 
encendre els barrils de pólvora que hi havia allí. La tradició atribueix 
aquest fet a la intercessió del sant (MORANT, 1997, p. 36).
Figura 8. Plànol de la capella de Sant Magí publicat per Morant i Clanxet i signat per 
l’enginyer militar Bartomeu Reynard (1784). Es pot veure la situació de la porta al costat 
de l’altar i el cap-i-alt marcat en l’alçat del temple. És interessant la secció doncs mostra el 
gruix de la muralla, que es repeteix sobre els pilars del mig de la nau. El fet és que el para-
ment interior de la muralla es va retallar per fer-hi els arcs i encara conserva, a la terrassa, el 
corresponent ampit.
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Treballs desenvolupats
Abans d’entrar en la descripció del portal del Carro de la capella de 
sant Magí, passem a descriure els treballs duts a terme el 2000.
Primerament es van realitzar dues petites cates verticals a l’exterior 
de la capella, en el Passeig Arqueològic, per tal de localitzar els dos cos-
tats de la porta. Aquesta actuació va comportar el desmuntatge de dos 
bocins de l’arrebossat exterior, amb la corresponent localització dels 
muntants. L’objectiu d’aquesta intervenció prèvia era la comprovació 
del seu estat i la seva ubicació exacta cara a la redacció del correspo-
nent projecte per part de l’arquitecte director.
Entre els dies 25 i 26 de juliol de 2000 es va realitzar la solemne 
obertura del portal, amb l’assistència de les autoritats civils i eclesiàsti-
ques, membres de la Confraria de Sant Magí Màrtir i gran nombre de 
devots i curiosos. Es va realitzar el pertinent seguiment de les tasques, i 
acte seguit es va dibuixar la planimetria a escala i el calc de les marques 
de picapedrer i graffi ti observats en els muntants del portal. Finalitzats 
els treballs, el portal es va tornar a paredar de manera provisional amb 
un envà de totxana fi ns la instal·lació de la corresponent reixa i vidre 
blindat.
Finalment, es va realitzar el seguiment de l’enderroc de l’envà de 
totxana i la instal·lació de la tanca de vidre blindat i reixa de ferro 
defi nitiva.
Descripció
Del portal de Sant Magí es conserva encara l’arc exterior i suposem 
que també una bona part del costat est, on hi ha la pintura dedicada 
al sant i l’altar modernista donat per Marià Puig i Valls. Al peu del 
presbiteri es veu un paviment de palets de riu que podria pertànyer a 
la capella.
L’arc exterior del portal és una estructura de mig punt que hem de 
datar, però, a l’edat mitjana. En el moment d’iniciar-se la intervenció 
arqueològica, estava tapiat amb maçoneria i morter de calç que es po-
dia apreciar des de l’interior, mentre que des de l’exterior, al Passeig 
Arqueològic, es veia un arrebossat que no permetia apreciar el para-
ment exterior. Sobre la porta hi ha tres cartel·les que subjectaven una 
lladronera medieval (fi g. 9).
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Quines eren les característiques d’aquest portal medieval? es un 
portal obert de nou a la muralla o bé és una ampliació d’una porta 
romana?
Si ens basem en les descripcions de la capella de 1777 hem de 
pensar que ens trobaríem amb un portal que ocupava, òbviament, 
tota l’amplada de la muralla romana, en cas contrari no s’entendria 
l’estructura d’aquesta capella a la qual tan sols se li va afegir un porxo 
o nàrtex. També és lògic pensar que l’ampliació de la capella refl ectida 
en el plànol de 1784 signat per Bartomeu Reynard, va comportar el 
desmuntatge de part del parament interior de la muralla per tal de 
donar l’amplada sufi cient per a la nau del temple, tot conservant el 
mur exterior tal i com es veu en el gravat XLIX publicat el 1806 al 
Voyage pintoresque d’Alexandre de Laborde, tot i que no dibuixa el 
portal (LABORDE, 1806, planxa XLIX) (fi g. 10).
Així doncs el portal del Carro seria una estructura similar a altres 
portals de la muralla de Tarragona, com els del Roser i del Socors: 
una obertura en els paraments interior i exterior de la muralla, amb 
una estructura formada per sengles muntants i arc, i un espai entre els 
dos, que conformaria l’interior del portal. És aquí on es va pintar una 
Figura 9. L’Arc exterior del portal una vegada fi nalitzats els
treballs de desmuntatge del paredat provisional de totxana.
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imatge del sant, que va ser redescoberta al segle XVIII i va ser la causa 
de la reobertura del portal i el naixement de la capella (fi g. 11).
Figura 10. Gravat XLIV del Voyage pintoresque d’Alexandre de Laborde. Es pot observar al 
fons la torre de Minerva o Sant Magí i el pany de muralla amb sòcol megalític de la “primera 
fase”, on no marca, però, el portal ni les cartel·les de la lladronera, encara que sí dues fi nestres 
de la capella. És interessant veure com l’ampit de la muralla es remata per un fris de merlets.
Figura 11. Postals de principis del segle XX amb l’altar modernista sufragat per Marià Puig 
i Valls i la pintura de Sant Magí, in situ, que decoraria l’interior del portal abans de ser 
clausurat (de MORANT, 1997).
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Els treballs duts a terme han permès estudiar l’estructura arqui-
tectònica de l’arc exterior del Portal. En primer lloc cal parlar de la 
muralla romana. El parament nord de la capella de sant Magí és, com 
ja hem dit, un pany de muralla de l’anomenada “primera fase”, del 
qual es conserva una alçada d’uns 5 metres, sobre el qual hi ha un al-
tra estructura que hem de relacionar amb l’anomenada “segona fase” 
romana, i tres cartel·les d’una lladronera medieval (fi g. 12, 13, 14).
La base de la muralla es forma per una estructura de grans blocs 
de pedra calcària procedent del mateix turó on s’assenta la muralla, 
distribuïts en fi lades força organitzades i amb una aiçó carejada, tot i 
que la litologia difi culta un treball estereomètric.
L’arc medieval ocupa una obertura de 2.80 per 4.00 metres. Aquest 
espai és irregular i sembla ser practicat de manera intencionada. El fet 
planteja la següent qüestió: ens trobem davant el desmuntatge del 
parament de la muralla romana, o bé ens trobem davant una reforma 
medieval d’una porta o portella anterior?
L’observació de la cara exterior de la muralla permet veure que:
• La disposició dels megàlits i el retall obert al voltant del portal 
demostren que es van retirar una sèrie de peces de manera inten-
Figura 12. Alçat de l’arc exterior del Portal del Carro des del Passeig Arqueològic.
(R. Palau i C. Escoda).
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Figura 13. Alçat de l’arc exterior i planta dels paviments del
Portal del Carro des del Passeig Arqueològic (R. Palau i C. Escoda)
Figura 14. Secció transversal de la capella de Sant Magí, amb la muralla,
arc del Portal del Carro i lladronera medieval.
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cionada, i no pas es van tallar, òbviament la litologia difi cultava 
una acció d’aquest tipus. En el costat esquerre de l’arc es veu una 
reintegració del mur feta al mateix temps que l’arc, bastida amb 
un parament de maçoneria força regular, lligada amb morter de 
calç de qualitat que serveix per subjectar la quarta fi lada de me-
gàlits.
• L’estructura irregular de les peces del sòcol megalític junt a l’encaix 
gairebé perfecte dels muntants i dovellat de l’arc fan plantejar que 
per al desmuntatge de l’hipotètic parament, caldria fer un entibat 
molt potent per sustentar una estructura pesant i molt irregular, 
la qual cosa comportaria problemes d’estabilitat.
• Si això fos així, davant el temor d’una ensulsiada, no s’esmerçaria 
potser tant de temps en l’elaboració d’un arc amb un especejat 
molt curós, cosa que comportaria una despesa de temps impor-
tant, amb una comprovació de totes i cadascuna de les peces.
• Seria possible pensar en una obertura anterior que per motius de 
conservació es trobaria en mal estat, i que es va anar desmuntant 
de manera ordenada al mateix temps que es substituïa per un arc 
nou, amb els corresponent entibat això si, però de menor enver-
gadura que els plantejats en el cas d’un desmuntatge del parament 
de megàlits.
• Seria doncs possible pensar que l’arc medieval substitueix una 
obertura anterior.
 Ara bé, cal plantejar una altra sèrie de qüestions:
• És cert que si observem la cara exterior del portal, podem veure 
que per bastir l’arc medieval es van retirar una sèrie de megàlits. 
També és cert que rebaixar els megàlits, donada la seva litologia, 
és una tasca força difícil. Però si observem els muntants de les 
portelles de la muralla romana, totes elles de la “segona fase”, i 
fi ns i tot els muntants de la porta del Socors, podem veure que els 
megàlits han estat treballats ja d’origen, fi ns assolir uns paraments 
força rectes.
 També podríem plantejar que si hagués existit una porta ori-
ginària, podria haver estat muntada amb peces de litologia menys 
dura, que serien emmarcades per l’aparell megalític. Però aquest 
sistema, que és l’usat en el portal medieval, no es veu en la mu-
ralla republicana de Tarraco: les portelles són totes elles bastides 
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en el sòcol megalític, i la porta del Socors té el seu arc sobre els 
megàlits de la base i no sobre muntants de carreus. Els únics casos 
de portes a la muralla amb muntants de carreus es corresponen a 
obertures fetes posteriorment: la porta que hi ha al davant de la 
façana del Circ, al peu de la torre de les Monges, i la Porta Trium-
phalis, la primera possiblement augustal, i la segona, d’època de 
Domicià.
• El portal del Socors i les portelles romanes existents es caracteritzen 
perquè les bases megalítiques dels panys interior i exterior s’uneixen 
per un mur també megalític sense que existeixi cap reclau interior. 
En el cas del portals del Roser, medieval, i de Sant Antoni, del segle 
XVIII al lloc d’un de medieval, els muntants de l’arc exterior tenen 
un reclau, la duella, a banda i banda. A més, en el portal del Ro-
ser es veu perfectament com l’espai entre els sòcols megalítics dels 
paraments interior i exterior s’ocupa per una estructura de carreus 
lligats amb morter de calç. En el portal del Carro es conserva un 
reclau, que forma un espai amb el muntant est, en el qual hi ha 
l’altar de la capella. Si es tractés d’una porta originàriament roma-
na, es podria pensar que no hi hauria aquest reclau (fi g. 15).
Figura 15a: Portal del Carro.
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Figura 15b: Portella de la torre del Paborde
Figura 15c: Portal del Socors.
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Figura 15. (Imatges 15a, 15b, 15c, 15d): En el dibuix es veu la línia de trencat del cos mega-
lític de la muralla, força irregular quan es va bastir l’arc exterior del portal. El desmuntatge 
dels megàlits a comportar el falcat del costat oest amb un mur de maçoneria. En les següents 
fotos podem veure com els muntants de porters i portelles romanes de la muralla són força 
rectes, doncs la pedra es va treballar, i com originàriament la base megalítica s’usa com a part 
integrant de les portes (portella de la torre del Paborde, de l’Escorxador i portal del Socors), 
mentre que les portes obertes o posteriori tenen ja muntants de carreus des de la base (portal 
del Roser, i portal de Sant Magí). (Dibuix: C. Escoda i R. Palau).
Figura 15d: Portal del Roser.
• A més, en el cas de ser certa la idea d’una porta en època romana, 
ateses les mides de l’esvoranc obert a la muralla (2.80 metres de 
llum per gairebé 4 d’alçada màxima), la única possibilitat accepta-
ble seria pensar en una portella. Les portelles de la muralla de Ta-
rraco (“segona fase”) tenen una llum d’uns 1’30 a 1’40 metres. Si 
l’esvoranc fos fruit del desmuntatge dels muntants d’una portella, 
aquesta hagués estat bastida amb megàlits força estrets i disposats 
verticalment, tècnica que no es veu en les portelles de la muralla. 
Quant a l’accés entre la torre de l’Arquebisbe i el Fortí Negre, en 
el cas de ser de la “primera fase”, no tenim ara per ara dades sufi -
cients, doncs està paredat.
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Portella de la Via de l’Imperi (“segona 
fase” de muralla, 150-100 aC).
Portal del Socors
(“segona fase” de muralla, 150-100 aC).
Porta romana plaça del Pallol (I dC). Portal del Carro (XII-XIII).
Portal del Roser (medieval). Portal de Sant Antoni (segle XVIII).
Figura 16: Esquema comparatiu entre les portes romanes i medievals de Tarragona. Les prime-
res no mostren cap mena de reclau en el seu interior (portella de la Via de l’Imperi, portal del 
Socors, porta de la plaça del Pallol) mentre que les segones sí que en tenen (proposta del portal 
de Sant Magí, portals del Roser i de Sant Antoni).
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Així doncs, tot i les reserves lògiques, sembla més plausible pensar 
que el portal de San Magí és una obra medieval oberta en la muralla 
romana de Tarragona, i no pas una porta romana reformada a l’edat 
mitjana (fi g. 16).
Malaguanyadament aquesta hipòtesi de treball ara per ara no es 
pot comprovar doncs no s’han conservat tots els elements que forma-
rien aquest portal. L’arc medieval té una amplada de 2.55 metres i es 
forma amb dos muntants que s’assenten directament sobre la roca. 
Cadascun d’ells es construeix amb carreus de pedra calcària tipus Sa-
binosa, alguns d’ells reaprofi tats d’anteriors construccions d’època 
romana com testimonien alguns forats de ferrei forfi ces o grapes. Els 
muntants de l’arc es construeixen cadascun amb tres fi lades de di-
mensions similars, la inferior i superior més petites, mentre que la 
central és força més llarga. Les dos de sota es conformen per sengles 
carreus mentre que la tercera fa de perpany en anar a banda i banda 
de l’estructura, de manera que queda força ben lligada. 
El dovellat es basteix amb un total de dotze peces, amb una 
clau lleugerament desplaçada del centre. Tenen unes dimensions 
d’intradós similars, a excepció de la clau, mentre que la rosca varia 
atès que s’adapta al contorn format pels megàlits de la muralla roma-
na. S’estructura també amb perpanys, es a dir, dovelles que van de 
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Figura 17b: Veiem la imatge del paviment exterior i la seva relació amb la
banqueta del muntant est i el marxapeu.
Figura 17a: Vistes dels paviments i marxapeu del portal.
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Figura 17c i d: Les marques deixades per les roderes de carro.
La peça de l’esquerra mostra evidències de ser reaprofi tada.
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banda a banda, i dovelles dobles que es disposen a trencajunt. Algu-
nes de les dovelles son també carreus romans reaprofi tats.
A l’interior, sobre les dovelles s’endevina una estructura de maço-
neria i morter que presumiblement ompliria l’espai entre l’arc i els 
megàlits. A l’exterior una estructura del mateix tipus d’aparell recolza 
els megàlits.
Quant al sistema de tancament, actualment no es veu el cap-i-alt, 
que sí apareix en el plànol de 1784 de l’enginyer Bartomeu Reynard. 
Ara una llinda de fusta que sustenta els dos batents de la porta.
Quant a la pavimentació del pas, es conserva un terra de palets 
de riu a la banda interior, mentre que a l’exterior el paviment és de 
bocins de pedra disposats de manera irregular. A més, es conserva un 
marxapeu de pedra calcària dura, llisós, que reaprofi ta peces romanes. 
Aquest marxapeu es forma per tres elements i conserva el desgast de 
les roderes de carro, d’una amplada de 120 cm (fi g. 17).
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Marques de picapedrer i Graffi ti 
S’han pogut documentar una sèrie de marques de picapedrer i 
graffi ti:
Es pot observar que del total de trenta quatre peces que formen 
l’arc del portal de Sant Magí, 15 tenen gravades marques de picape-
drer, i dos més, graffi ti posteriors a la construcció de l’arc (fi g. 18).
El motiu més utilitzat és una creu de Tau recreuada que apareix 
un total de nou vegades. Es localitza especialment en el costat oest 
i en una zona molt concreta: les fi lades 2 i 3 del muntant i les tres 
primeres de dovelles.
El segon motiu més documentat és la creu llatina, que observem 
en cinc casos. Sembla que hi hagi una tendència d’ubicar aquestes 
marques en el muntant est, bé que apareix en la banda oposada dues 
vegades. Hi ha una aspa en la quarta dovella interior del costat est. 
Finalment, a la clau de volta, en la cara exterior, hom va cisellar una 
magnífi ca lletra A.
La majoria de marques es troben en la rosca de l’arc, mentre que 
tan sols es veuen en el parament interior en dos casos i un en l’exterior, 
que precisament és la marca de la clau.
Quant als graffi ti detectats en l’arc, dos casos són als salmers de 
cada costat, i en concret en les peces exteriors.
Figura 18: Denominació de les parts de l’arc esmentades en la descripció
de graffi ti i marques de picapedrer.
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El graffi ti  del costat est es fa difícil de comprendre, però semblen 
veure’s algunes ratlles de còmput i altres que poden formar lletres. El 
del costat oest sembla marcar algun tipus de còmput (fi g. 19).
Materials i tècnica constructiva
Les peces del portal de Sant Magí de la muralla de Tarragona són 
bàsicament blocs procedents de pedreres properes a la ciutat, com 
serien les del Mèdol o la Sabinosa.
Aquestes litologies s’utilitzen en les construccions d’època romana 
de la ciutat, com la mateixa muralla o els edifi cis de la Part Alta en 
època imperial. És signifi catiu que la pedra del tipus Sabinosa, més 
dura i més rica en fòssils marins, i per tant més difícil de treballar per 
tal d’assolir un parament més llis, s’hagi utilitzat bàsicament en els 
muntants de la porta, mentre que el dovellat hagi estat treballat amb 
peces de pedra del Mèdol, amb menor quantitat de fòssils marins i 
més fàcil de treballar tant en l’allisat de paraments com en la consecu-
ció de les corbes de les dovelles.
A més, en algunes peces, especialment les de la clau i contraclaus 
de l’arc es poden veure encaixos típicament romans, per grapes o per 
encastar sistemes d’elevació de pedres.
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Figura 19: Calcs dels graffi ti.
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Quant a l’acabat de les peces que formen l’arc, s’observa un afi nat 
amb tallant de tall, mentre que en les marques de picapedrer es pot 
veure que aquestes es van cisellar una vegada el parament va ser allisat, 
i es van utilitzar escarpres (fi g. 20).
El marxapeu de la porta utilitza un material molt més dur com 
la pedra calcària grisa de la zona, coneguda popularment com llisós. 
Aquesta utilització es deu basar en un criteri de duresa de la pedra, 
que pot ser perfectament utilitzada per aquesta funció. De fet el llisós, 
com la pedra de Santa Tecla, són utilitzats en les pavimentacions an-
tigues de la ciutat cas del Pla de la Seu o la Catedral. La peça central 
del marxapeu ha estat treballada, de manera que hom hi va practicar 
una sèrie de bandes per tal que no es rellisqués en passar-hi. El carreu 
del costat est té un encaix, que mostraria que es tracta d’una peça 
reaprofi tada, com podria ser també la central.
Finalment cal fer esment del paredat de la porta. Es tractava d’una 
obra de maçoneria lligada amb terra, amb un acabat exterior format 
per una capa de morter de calç amb àrid de granulometria força gran, 
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Figura 20: Litologies dels elements del portal de Sant Magí i situació de
peces amb evidències de ser reaprofi tades.
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que es recolzava en la cara exterior de la porta i enrasava amb la línia 
de megàlits. La cara interior havia estat reajuntada de bell nou després 
de l’actuació d’Eustaqui Vallès (fi g. 21).
Consideracions fi nals
Els treballs duts a terme al portal de Sant Magí de la muralla de 
Tarragona han permès recuperar un important element de cronologia 
medieval de les fortifi cacions de la ciutat. Es tracta d’una porta de mig 
punt, feta amb dovelles força ben treballades, que té unes dimensions 
de 2.55 per 2.80 metres, menor doncs al portal del Roser de la mu-
ralla de Tarragona, també de cronologia medieval, que fa 2’90 metres 
de llum.
Figura 21: Aspectes tècnics: a la primera fotografi a podem veure un encaix pertanyent a un 
carreu romà reaprofi tant. A la segona s’aprecia la diferència entre les litologies de la Sabinosa 
(baix) i Mèdol (dalt). A la tercera imatge es veu l’acabat a junta plena a l’entrega de les dovelles 
amb el cos de megàlits. Finalment a la quarta fotografi a s’observa l’acabat a tallant de tall 
d’una de les dovelles.
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No s’han pogut determinar elements arqueològics que facin pen-
sar en un origen romà de l’actual portal, tot i que una sèrie d’indicis 
haurien pogut fer sospitar aquesta possibilitat. A banda de la qüestió 
que si el portal de Sant Magí és o no una obra romana, o si és en el 
lloc d’una porta romana, hi ha una altra qüestió que cal respondre 
de manera satisfactòria: la cronologia de l’arc descobert l’any 2000. 
La documentació històrica poca cosa ens diu ara per ara. L’acta del 
consell de la de 25 de maig de 1375 ordena no obrir el portal, que 
no vol dir construir-lo, sinó fer-lo practicable (“Item és determenat 
sobre lo fet del Portal del Carro que, quant a adés, lo dit Portal no sia 
ubert per moltes evidents rahons, fi ns que als dits honrats cònsols e 
als diputats damunt dits serà vist fahedor” CUBELLS; ICART, 1984, p. 
145). Això vol dir que llavors el portal ja existia tal i com ho demostra 
una cita del portal en el 1360. Però quan es va bastir l’arc?
Si ens fi xem en les marques de picapedrer, especialment les taus 
recreuades que s’han detectat en els muntants i dovelles de l’arc, es 
podrà observar que són les mateixes marques de picapedrer que es 
documenten sobre la porta i l’absis de Sant Oleguer de la catedral de 
Tarragona, que es data al segle XIII. A més, la lletra A de la clau del 
portal es pot veure en altres punts de la fàbrica de la Catedral de la 
mateixa cronologia, com el mur sud del transsepte o la part romànica 
del campanar (BLANCO, 2001). Per tant és plausible pensar que l’arc 
del Portal del Carro, conservat a la capella de Sant Magí, sigui una 
obra datable entre fi nals del segle XII i el segle XIII (fi g. 22).
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Figura 22: Imatge del Portal del Carro des del Passeig Arqueològic, després de l’obertura.
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